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000.1⋅fc 2,6 4,1 7,1 7,8
0z [ ]mm 2,7E-03 4,1E-02 7,7E-01 8,4E-01
δ0z 4,6E-05 4,6E-04 3,5E-03 4,7E-03
sk
Re 2,2 45 1196 1382
δBz 100% 100% 100% 100%
δuuB 1 1 1 1
n1 0,16 0,21 0,28 0,29
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        hydraulisch glatte    aerodynam isch vo llrauhe 
 Grenzschicht
W irbel au fgrund kohärenter S trukturen
W irbel, verursacht durch
U m ström ung von E inze l-
h indernissen
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